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CONSTRUYENDO SABERES




La pérdida de las piezas dentarias ocasiona en los individuos mayores una de ciencia
masticatoria, estética y fonética. La Facultad de Odontología de La PLata junto a Programas
Nacionales y Provinciales incorporaron planes que otorgan de manera gratuita prótesis
dentales. Sin embargo no se genera conciencia sobre el cuidado de salud bucal ni como
mantener el cuidado de las prótesis. Acceder a la información proporciona a los individuos
los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor y mejor control sobre la
misma. 
De esta manera la salud se percibe no como un objetivo sino como fuente de riqueza de la
vida cotidiana. Dada la gran cantidad de adultos mayores que concurren a charlas y talleres
organizados por el Departamento de Odontología del Municipio de Berisso, surge la idea de
potenciar sus actividades mediante la realización de este proyecto. De este manera se
pretende capacitar a los adultos mayores sobre la conservación y mantenimiento de sus
prótesis dentales como tambien preservar su salud bucal mediante las siguientes acciones:
enseñanza de técnica de cepillado, control de placa bacteriana, autodiagnóstico de










Adultos (mayores de 65 años) de ambos sexos, jubilados y/o pensionados.
Localización geográ ca
Berisso.Pcia de Buenos Aires. 
Centro de Jubiliados Unidos por Siempre: Calle 32 entre 175 norte y 176. 
Centro de Jubilados 11 de Septiembre. Calle 11 entre 173 y 174. 
Centro Maria Roldán: Manzana 32 casa 569. Barrio Obrero.
Centros Comunitarios de Extensión Universitaria
Cantidad aproximada de destinatarios directos
0




La tercera edad es considerada un grupo heterogéneo, en cuanto a afecciones que
comprometen e impactan en su salud. El término tercera edad hace referencia a la población
de personas mayores, generalmente de 65 años o más. 
Este grupo de personas se encuentra en aumento en la pirámide de población o distribución
por edades en la estructura de la población: La baja tasa de natalidad y la mejora en la calidad
y la esperanza de vida son las causas principales de este hecho. 
En la actualidad estos indiviuduos presentan mas interés no sólo en mantener una salud bucal
que les permita una buena alimentación, sino también en una marcada tendencia hacia lo
estético. 
Es esencial comprender que dicha población es más propensa y presenta un mayor riesgo de
padecer alteraciones en su sistema estomatognático debido a patologías preexistentes. Por
consiguiente es de suma importancia incorporar actividades que promuevan medidas
preventivas de higiene oral, con la  nalidad de disminuir alteraciones de orden infeccioso,
traumático, degenerativo y tumoral como así también la incorporación de información sobre
los riesgos que conlleva la mala higiene de las mismas (micosis, laceración de tejidos, ulceras
traumáticas, etc). 
El presente proyecto se desarrollará tomando como referencia la meta salud para todos.
Corresponde a un trabajo de extensión articulado con el área de docencia. En el mismo se
desarrollarán actividades tendientes tanto a promover cambios de actitud en lo que respecta
a conservación y/o mantenimiento de prótesis bucales en los adultos mayores pertenecientes
a los Centros de la Tercera Edad del Municipio de Berisso como así también elevar sus niveles
de salud bucal. De esta manera se pretenden disminuir las patologías asociadas a la falta de
higiene dental (caries radiculares) y lesiones en tejidos duros y blandos ocasionados por la
falta de adaptación de prótesis bucales. 
Si bien la Municipalidad de Berisso ha realizado charlas y actividades de prevención en adultos
mayores no se ha tenido en cuenta la higiene y mantenimiento de prótesis dentales, es por
eso que es de vital importancia reforzar y potenciar sus acciones.
Objetivo General
Generar un espacio de educación y concientización sobre salud bucodental y cuidado de
prótesis dentales.
Objetivos Especí cos
  Concientizar a los adultos mayores sobre las enfermedades derivadas de la falta de
higiene y adaptación de las prótesis dentales.   Educar a los adultos mayores sobre la
importancia de mantener y conservar la salud del sistema estomatognático   Instruir a
los adultos mayores sobre técnicas de higiene oral y de preservación de prótesis
dentales.   Destacar la importancia en la realización de chequeos odontológicos anuales.
  Formar agentes multiplicadores capaces de brindarle sostenibilidad al proyecto.  
Capacitar a Directivos y Referentes de los Centros de la tercera Edad en la temática
abordada con la  nalidad de que actúen dentro de su población como agentes
multiplicadores.
Resultados Esperados
Lograr que los destinatarios adquieran habilidades de higiene bucal y protésica. 
Aumentar la información sobre enfermedades prevalentes relacionadas a la escaza o nula
higiene bucal y/o protésica dental. 
Disminuir la cantidad de consultas por parte de los destinatarios a los centros de salud. 
Lograr que la población obtenga e incorpore información práctica para el autodiagnóstico. 
Elevar el número de agentes multiplicadores de salud.
Indicadores de progreso y logro
  Encuestas a los destinatarios al inicio y  nal de cada ciclo de encuentros para chequear y
monitorear información incorporada referente a cepillado dental, limpieza y conservación de
prótesis bucales, importancia de controles periódicos. 
  Aumento de personas que asisten a las charlas y talleres 
  Aumento de consultas a los centros de salud del Municipio de Berisso en los servicios de
odontología por parte de los bene ciarios del proyecto. 
  Disminucion en las consultas por deterioro de prótesis dentales en los centros de salud de
la Municipalidad de Berisso.
Metodología
Para el desarrollo de este trabajo se llevarán a cabo intervenciones educativas tipo talleres
informativo participativo. El proyecto se desarrollará en cuatro etapas. 
En la primera se brindará información sobre el sistema estomatognático, partes constitutivas
del mismo, funciones de cada una, importancia de efectuar chequeos y controles periódicos
tanto por parte del propio individuo como así también la importancia de la consulta
odontológica para veri car estado de salud o necesidad de tratamiento. Esta etapa estará a
cargo de los alumnos de la Facultad de Odontología de la U.N.L.P. integrantes del proyecto,
con coordinación y acompañamiento de los ayudantes diplomados de dicha Facultad. Se
nuclearán a los Centros según cercanía geográ ca y se trabajará por grupos asistiendo
quincenalmente. 
La información brindada a los destinatarios será tanto visual (presentación power point) como
escrita (folletos y láminas). 
La segunda etapa capacitará a los asistentes sobre técnicas de cepillado en portadores de
prótesis dentales, como así también la importancia de realizar una correcta higiene,
mantenimiento y/o conservación en óptimas condiciones de las mismas. Esta etapa estará a
cargo de los alumnos participantes de la F.O.L.P. contando con asesoramiento,
acompañamiento y participación activa de ayudantes diplomados integrantes, coordinador,
codirector y director. Las actividades serán desarrolladas siguiendo nuevamente la modalidad
de la etapa anterior, es decir, división de los Centros de la Tercera Edad , en grupos. Se
explicará y enseñará sobre higiene bucal y mantenimiento de protesis dentales. Se
proyectarán videos en los cuales se explicará la ejecución de cada una de estas medidas como
así también talleres con práctica con macromodelos, prótesis en desuso y cepillos, llevados a
los encuentros para tal  n.
En la tercera etapa se hará hincapié en la importancia de conservar en salud las piezas
dentarias y en óptimas condiciones las prótesis dentales, informando de los peligros y
complicaciones derivados de la falta de implementación. Esta etapa será ejecutada por todos
los integrantes del proyecto; se dividirá a los grupos de destinatarios según características
comunes (presencia de piezas dentarias en boca en convivencia con prótesis parciales
removibles, ausencia de piezas dentarias en boca y presencia de prótesis completas, ausencia
de piezas dentarias y falta de prótesis bucales) y se trata de personalizar la información
transmitida, con la  nalidad de que los destinatarios comprendan e incorporen las medidas
necesarias para conservar la salud de su sistema estomatognatico y de esta manera poder
realizar las funciones inherentes al mismo en forma óptima.
La cuarta y última etapa estará a cargo del director, codirector y coordinador. Será sobre
instrucción a referentes-líderes que surgen y son visualizados como importantes: con
relevancia, peso y participación dentro de cada Centro, como así también para Directivos y
representantes de los mismos. Constituirá una etapa de capacitación y entrenamiento para
que actúen como agentes multiplicadores no solo dentro de su propia comunidad sino
también en encuentros, jornadas, eventos y actividades recreativas a las cuales asistan dentro
del mismo municipio y/o otros.
Consideramos que, en los procesos de salud-enfermedad , nuestra presencia en lo que
respecta a servicios a la comunidad, extensión educativa, trabajos extramuros y en red, nos
permite acompañar a los adultos mayores, en la incorporación de estos hábitos que hacen al
normal desenvolvimiento en la vida diaria.
Actividades
Preparación de material didáctico. Diagramación de a ches, folletos, instructivos,
láminas. Registros fotográ cos. Confección de charlas en power point. Realización de
charlas. Realización de video. Preparación de talleres. Ejecución de talleres para
destinatarios, Directivos y referentes de los Centros de la Tercera edad. Diagramación de
cuadernillos instructivos para agentes multiplicadores.
Cronograma
El proyecto tiene una duración de 12 meses, cuyas actividades serán distribuidas en los
siguientes períodos:
Etapa 1: tiempo de duración: tres meses
Etapa 2: tiempo de duración: cuatro meses.
Etapa 3: tiempo de duración: tres meses
Etapa 4: tiempo de duración: dos meses.
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Sostenibilidad/Replicabilidad
La idea de que estas actividades de promoción de la salud y protección especí ca sean
llevabas a cabo en los mismos Centros de la Tercera Edad, se basa en que estos lugares son
considerados y vistos por los adultos mayores asistentes como: espacios de inclusión,
participación, educación y entretenimiento en los cuales, por dichas características, se
observa que los que concurren no identi can barreras fomentando e impulsando el ingreso
de otros, siendo de este modo un excelente lugar para multiplicar y replicar dicha propuesta.
Autoevaluación
Los méritos principales de este proyecto radican en: fomentar la higiene bucal de los adultos
mayores posean o no piezas dentarias y promover la higiene de las prótesis dentales
contribuyendo al correcto mantenimiento y conservación de la salud bucal.
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